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 Penelitian ini berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan 
Akad Dalam Asuransi Syari’ah Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Ro Riau 
Agency, Kota  Pekanbaru”. Latar belakang penulis mengambil judul ini karena 
dalam asuransi ada pendapat-pendapat ulama yang mengharamkan dan 
membolehkan asuransi secara mutlak ataupun bersyarat untuk dapat kita lihat 
bagaimana realitas pada Pelaksanaan akad dalam Asuransi Syariah pada PT. 
Asuransi Takaful Keluarga Ro Riau Agency Kota Pekanbaru, Akad yang 
digunakan dalam asuransi syariah adalah akad tijarah dan akad tabarru dan Akad 
merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya . Permasalahan 
dalam penelitian ini adalah asuransi syariah yang ada diindonesia pelopor 
utamanya adalah Takaful Keluarga maka penulis ingin melihat realitas pada 
Pelaksanaan akad dalam Asuransi Syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga 
Ro Riau Agency Kota Pekanbaru. Dengan perkembangan zaman maka sekarang 
banyak perusahaan asuransi yang menawarkan asuransi syariah. Sebagai contoh 
PT. Asuransi Takaful Keluarga Ro Riau Agency Kota Pekanbaru. Namun, pada 
kenyataanya pelaksanaan akad pada asuransi syariah masih ada yang belum sesuai 
dengan syariat Islam.  
Bagaimana pelaksanaan akad dalam asuransi syariah pada PT. Asuransi 
Takaful Keluarga Ro Riau Agency Kota Pekanbaru, Serta bagaimana tinjauan fiqh 
muamalah terhadap pelaksanaan akad dalam asuransi syariah pada PT. Asuransi 
Takaful Keluarga  Ro Riau Agency Kota Pekanbaru, untuk mengetahui 
pelaksanaan akad dalam asuransi syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Ro 
Riau Agency, Kota Pekanbaru. Pimpinan, karyawan dan nasabah di PT. Asuransi 
Takaful Keluarga Ro Riau Agency Kota Pekanbaru dari jumlah 43, terdiri dari 1 
direktur 2 karyawan dan 40 nasabah, maka metode pengambilan sampel yang 
digunakan ialah Teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini penulis 
mengunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, angket dan 
studi pustaka. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan 
akad pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Ro Riau Agency Kota Pekanbaru ini 
masih banyak peserta nasabah yang tidak mengetahui tentang akad-akad pada 
asuransi syariah, baik tentang hak dan kewajibannya. Menurut Fiqh Muamalah 
pelaksanaan akad dalam Asuransi Takaful tersebut juga dikelola secara syariah 
namun kurangnya penegasan dan pemahaman hingga adanya nasabah tidak 
mengerti tentang akad-akad yang telah disepakati. Dalam fiqh muamalah segala 
bentuk muamalah itu adalah boleh, selagi mengandung manfaat dan tidak 
memberikan mudharat bagi yang lain. Akad yang dilakukan adalah sah, tetapi 
dalam pelaksanaan akadnya belum sempurna . 
